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Forelæsninger, øvelser og Examina. 29 
beredelses Examen og den nye Skoleembedsexamen i Kemi, hvor Prøven havde 
samme Omfang, kun var tilstaaet 8 Timer. Da denne Tid efter de Erfaringer, 
der havdes fra fornævnte Forberedelses Examen, havde vist sig tilstrækkelig, bi­
faldt Ministeriet under 27. Decbr. 1884, efter Indstilling fra Konsistorium og 
det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, at Tiden for den praktiske Prøve i 
Kemi ved Magisterkonferensen i Fysik nedsattes til 8 Timer. 
9 .  A n d r e  E s a m i n a .  
Juridisk Examen for ustuderede. 
I Anledning af en Forespørgsel fra N. N., om han, der havde underkastet 
sig juridisk Examen for ustuderede i Februar og Maj Maaned 1884, første Gang 
med Karakteren »Ej ubekvem«, medens han ikke bestod ved den anden Examen, 
fremdeles skulde betragtes sorn Examinatus juris med Karakteren »Ej ubekvem«, 
anmodede Ministeriet under 19. Septbr. 1884 det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet, som under 11. s. M. havde erklæret sig over Sagen, om at tilkjende-
give Forespørgeren, »at den af ham ved den første Examen erhvervede Karakter 
»Ej ubekvem« ikke mister sin Gyldighed derved, at han paa ny indstiller sig til 
Examen uden at bestaa.« 
— Under 16. April og 30. Juni 1885 har Ministeriet tilladt 2de Ansøgere, 
der vare blevne rejicerede 3 Gange ved Proven for den juridiske Examen for 
ustuderede, atter at indstille sig til denne Examen. 
IV. Akademiske Grader. 
Ved kgl. Resol. af 17. Oktbr. 1884 og 20. Marts 1885 er det, efter Ind­
stilling fra Fakultetet, blevet tilladt candu. med. & chir. E. Engelsen og C. C. 
Langgaard at disputere for den medicinske Doktorgrad, uagtet de til Euibeds-
examen kun havde opnaaet Hovedkarakteren Haud. ill. I. gr. 
V. Akademiske Højtideligheder. 
I sit Mode d. 8. Oktbr. 1884 anmodede Konsistorium Universitetets da 
værende Rektor, Prof. Reisz, og Proff. Ussing og Holm at træde sammen i 
et Udvalg for at træffe de fornødne Foranstaltninger til Festligholdelsen 
af Holbergs tohutidredaarige Fødselsdag d. 3. Decbr. s. A. Under 20. Oktbr. 
anmodede Konsistorium Ministeriet om Tilladelse til at holde oven nævnte Fest, 
der tænktes holdt i Universitetets Festsal og væsentlig at ville komme til at be­
staa i en Kantate og en Tale, samt om at Udgifterne, i Lighed med, hvad der 
fandt Sted ved Afholdelsen af en Fest paa Universitetet d. 8. Novbr. 1869 i An­
ledning af Hs. kgl. Højhed Kronprinsens Formæling, maatte afholdes af Universi­
tetets extraordinære Udgifters Konto paa forventet Tillægsbevilling for Finans-
aaret 1884 — 85. Udgifternes Storrelse paaregnedes foreløbig til 800—1000 Kr. 
Under 31. s. M. meddelte Ministeriet den begjærede Tilladelse. 
Fra Komiteen for en Indsamling til Holbergs Monumentet i Sorø modtog 
Konsistorium derhos Tilbud om at laane den af Billedhugger Bissen udførte 
Statue af Holberg til Opstilling i Festsalen, 
